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SI-3 ZONES D’OCUPACIÓ





sala màquines nul·la 0
lavabos de planta 3 5
zona d’ús múltiple 1 105
vestíbuls generals 2 22
zones destinades a especta-
dors sentats
1 p/seient 42
sales de lectura 2 50









zones comuns públiques 2 8
bugaderia 10 1
4
plantes d’habitatge 20 32
zones comuns públiques 2 85
5
plantes d’habitatge 20 25
zones de comuns públiques 2 45
6
plantes d’habitatge 20 23
zones de comuns públiques 2 40
SI-4 Dimensionat dels mitjans d’evacuació
· portes i passadissos          a< P/200 >0’6m          0’8m - 1’2m
· escales protegides           a> P/160                      1’0m
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
· Extintors portàtils  - A 15m de recorregut en planta   
      desde tot origen d’evacuació   
      com a màxim
    - Zones de risc especial
· Boques d’incendi  - Zones de risc especial alt
· Sistema d’alarma  - Edifici de pública concurrència   
       sup > 500m2
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
CARACTERÍSTIQUES INSTAL·LACIÓ INCENDIS
Segons CTE-DB SI contra incendis, a l’apartat SI 1, “Compartimentació de sectors d’incendis” un 
sector d’incendi diferenciat per a aquest tipus d’habitatge no podrà excedir dels 2500m2, per a 
Residencial Públic.
 SI-1 Compartimentació sectors d’incendi:
 
 - Segons el CTE-DB SI 1, en compliment de la normativa vigent, el sector d’incendi no 
   podrà excedir dels 2500m2.
 - Els elements que separen habitatges entre si hauran de ser de protecció almenys RF-90.
 - Els establiments en que la seva superfície construida excedeixi els 500 m2, les portes 
   d’accés hauran de ser de EI 2 30-C5.
 - La resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi han de  
   ser RF-90.
 SI-2 Classificació dels locals i zones en risc especialment integrats en edificis:
ZONA TAMANY RISC
bugaderia 20 < S < 100 risc baix
sala de màquines en tot cas risc baix
sala calderes 70 < S < 200Kw risc baix
instal·lació climatització en tot cas risc baix
local comptadors elèctrics en tot cas risc baix
cuines 30 < P < 50 Kw risc mig
sala màquina ascensor en tot cas risc baix
 
 SI-2 Condicions de les zones de risc especialment integrades en edificis:
TIPOLOGIA PROTECCIÓ ENFRONT EL FOC
estructura portant (metàl·lica) RF 120
parets i sostres habitatges RF 90
portes de comunicació amb la resta de l’edifici EI 30-C5
màxim recorregut fins a una sortida < 25m
 
 SI-3 Numero de sortides i recorreguts d’evacuació:
 Aquestes sortides segons CTE es decideixen segons la configuració del propi edifici, 
 depenent si disposa o no de una sortida per planta: 
 - La longitud dels recorreguts d’evacuació no pot excedir els 50m fins a una sortida.
 - No podrà excedir de 35m en les zones on els ocupants dormin.
 - No podrà excedir de 75m en espais lliures oberts.
 SI-5 Protecció d’escales
 Per a una escala que estigui protegida en un edifici del tipus “Residencial Públic”, la altura  
 d’evacuació haurà de ser sempre  < 28m en alçada, per a l’evacuació d’escales en 
 descendent.
SIMBOLOGIA
Planta baixa Planta terceraPlanta primera Planta quartaPlanta segona Planta cinquena e 1/1000









































































































































































































































































































Origen evacuació Boca d’incendis BIE-25
Recorregut principal Enllumenat d’emergència
Recorregut alternatiu Detectors
Sortida de planta Polsadors alarma
Sortida a l’exterior Ruixadors d’aigua
Àmbit de l’escala d’evacuació Sirena alarma























































































































































PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
e: 1/150 e: 1/1000
